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人文科学方法论
彭兆荣
(厦门大学 人类学研究所, 福建 厦门 361005)
摘 要: 在现代人文科学研究的范式中, 非常强调以不同学科的手段, 以各种材料去证明和对对象的言说。传统
的研究大都以文字为依据,形成了 书写文化 的话语表述。今天在反思原则之下, 研究者一方面反叛 书写权力 ,
另一方面以各种不同的证据 说话 , 形成了方法论的转型, 而这一学理轨迹有必要在大学教育中传达和传授。
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学 品质。就像 科学 也可以质疑, 科学 也是限





字谱系的知识链条历来为 人文 研究之本, 致使



















人文科学研究这种以文字和文本 ( literary tex t)







照、衬托 西方文明 的核心价值。这种 我者 /他
者 的分类政治学在萨伊德的 东方主义 中给予了
严厉的批判,此不赘言。
















得一提的是人类学家简 艾伦 哈里森 ( Jane E llen
Harrison) ,这位同为剑桥学派的重要女人类学家则





















是以孔子明王道, 干七十余君, 莫能用, 故西观
周室, 论史记旧闻, 兴于鲁而次 春秋 , 上记隐, 下




端,失其真, 故因孔子史记具论其语, 成 左氏春
秋 。
( 史记 十二诸侯年表第二 )
这里有几个相互关联的意思: 孔子一生曾试图
从政 事君 , 莫能用 。他观周论史, 整理 春
秋 ,精作文字, 以制义礼。孔子弟子靠口述接受、
记录孔子思想,原因之一乃文字的 剌讥褒讳挹损
危险性。但口述难免 失其真 , 故左氏作文 左氏





述形式上的成就体现在 口受 与 文传 并置,两翼
齐飞。2. 口述与文字的功效并不相同, 它可以 人





分。西方的 逻辑 与 辩术 密不可分便是一个力
证。然而,随着文字获得了 合法性 , 历史的叙述






命苞 说他: 四目灵光, 生而能书。于是穷天地之
变,仰观奎星圆曲之势, 俯察龟文鸟羽、山川指掌而
创文字。这个简约的故事透露出一个鲜为人知的
变化轨迹: 仓颉造字 所倚者为原始巫术, 包括卜
术、邪技、口占、灵异、天象等。换言之,巫术、口诵、
歌唱、舞蹈、图画等都可以, 也曾作为 (现在依然是 )
历史记录与表述方式。只是在文字出现以后, 特别
统治阶级利用文字进行统治, 书写 /口述 才分野;


























































人类学破译系列 (代表作 诗经的文化阐释 庄子
的文化解析 、中国神话哲学 、文学人类学探索
中讨论并使用这些方法之外, 更在近期提出 四重






cu ltural stud ies)以及人类学 物的民族志 ( ethnog
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Methodology on L iberalArts and Humanities
Peng Zhao rong
(Anthropolog ical Institu te, X iamen University, X iamen Fujian 361005 )
Abstract: In modern research into liberal arts and hum anities, various instrum ents and mater ia ls are
used to ver ify and illustrate the a imed top ic. T raditional research stud ies w erema inly based on w ords and
formed the speech expression o fW riting Cu lture. U nder the princ ip le o f introspection, the modern re
searchers opposeW rit ing R ight on the one hand and app ly various ev idences on the other hand, thus real
ize the transfo rmation o fmethodo logy. This scient ific theory shou ld be transm itted and instructed in uni
versity education.
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